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Penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan implementasi kepemimpinan 
transformasional kepala sekolah dalam meningkatkan mutu SD Kanisius Sengkan, 
Kabupaten Sleman.  
Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian studi 
kasus. Penelitian dilaksanakan di SD Kanisius Sengkan, Kabupaten Sleman. 
Subjek penelitian meliputi kepala sekolah, guru, karyawan, siswa, ketua komite, 
dan orang tua siswa. Pengumpulan data menggunakan metode kajian dokumen, 
observasi, dan wawancara. Analisis data menggunakan analisis model interaktif 
dari Miles dan Huberman yang meliputi empat tahap analisis yaitu: pengumpulan 
data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepemimpinan transformasional 
kepala sekolah SD Kanisius Sengkan mampu menciptakan perubahan dan 
membawa SD Kanisius mencapai prestasi yang baik. Kepala sekolah menjadi 
tokoh panutan yang dihormati, dihargai, dan dipercaya. Kepala sekolah mampu 
membangun semangat kebersamaan dan kedisiplinan serta memotivasi para guru 
dan karyawan untuk bekerja secara optimal. Kepala sekolah berani melakukan 
perubahan melalui tindakan-tindakan yang kreatif dan inovatif. Kepala sekolah 
memberikan perhatian dan penghargaan kepada para guru dan karyawan. 
Akhirnya kepala sekolah mampu membangun kesadaran berorganisasi pada para 
guru dan karyawan dengan mengembangkan sikap rasa memiliki dan rasa 
bertanggung jawab untuk meraih prestasi setinggi-tingginya. 
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This research aims to reveal the implementations of principal’s 
transformasional leadership in improving the school’s quality of SD Kanisius 
Sengkan, Sleman Regency. 
The research is a qualitative case study. It was conducted in SD Kanisius 
Sengkan, Sleman Regency. The subjects included the principal, the chairman of 
the committee, teachers, employees, students, and parents. The techniques of data 
collection used document review, observation and interviews. The data analysis 
used an interactive analysis model of Miles and Huberman which includes four 
stages of analysis, namely: data collection, data reduction, data display and 
conclusion drawing. 
The results show that the principal’s transformasional  leadership is able to 
create a change and bring SD Kanisius to achieve a good performance. The 
principal becomes the role model who is admired, respected, and trusted. He is 
able to build a team spirit and discipline and motivate the teachers and employees 
to work optimally. He makes changes through the creative and innovative actions. 
He pays attention and reward to the teachers and employees. He is finally able to 
build the organizational awareness of the teachers and employees to develop a 
sense of belonging and sense of responsibility to achieve the highest achievement. 
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